




















vegetación,  registros  sedimentarios  y  formas  de modelado  pleistoceno­holoceno  e  impronta  antrópica  en  el  territorio)  quedan muy  representados  en  el  Parque
Nacional de Sierra Nevada, instalado en las cumbres del macizo. Su excepcionalidad, únicos en el conjunto de las montañas andaluzas y extremo suroccidental del





of  landforms,  which  only  have  been  weakly  modified  by  human  activities  during  the  last  centuries.  The  highest  parts  of  the  massif  are  protected  under  the










paisajística  de  Sierra  Nevada.  Y  ya,  por  último,  se  resaltará  el  valor  patrimonial  del  espacio  territorial  de  su  Parque  Nacional,  así  como  la  necesidad  de  su






De  su  relieve hay que destacar  la  predominancia  de  las  formas  evolucionadas,  sobre  todo  en  rellanos  de  cumbres  y  laderas meridionales. También  sobresale  la






















española  en  tener  información  del  territorio  y  de  sus  riquezas.  Ello  propició,  para  el  caso  de  Sierra  Nevada,  que  personas  comisionadas  se  adentraran  en  ella

































así  sucede  en  nuestros  días[10].  Esta  preocupación  ha  propiciado  un  conocimiento  muy  completo  de  la  Sierra,  quizá  de  los  más  detallados  de  las  montañas
españolas[11].
Sierra Nevada y su rico patrimonio científico y cultural























Monachil,  con  sus  infraestructuras  y  complejo hotelero y urbanístico,  fue de  las más destacables. La  estación de  esquí  entró  en  funcionamiento  en 1966. En  la
































Espacio protegido Extensión (has) Municipios   incluidos Población (año 2006) Administración y gestión
Granada Almería
Parque Nacional 85883, cumbres 37 23 92433 Gobierno Autónomo*
Parque Natural 86266, periferia los mismos la misma Gobierno Autónomo




El Parque Nacional de Sierra Nevada aglutina  la  franja  cimera del macizo  (85883 ha) y  se  reparte por  cumbres,  cordales,  barrancos y  laderas,  a partir  de  cotas
variables (1700­3300 m), pero siempre superados los núcleos de población. Se distribuye entre las provincias de Granada y Almería y afecta a 60 municipios. Junto










































a  los  paisajes  de  esta montaña. Los valores  científico­naturales  residen  en  el medio biofísico  (sistemas naturales)  y  se  engloban  conjuntamente  en  lo  que viene
















pasado que  fue  cuando comenzó a  llamarse  la  atención acerca del deterioro de  ecosistemas  terrestres y marítimos y del progresivo agotamiento de  los  recursos
naturales no renovables[16]. La Geografía, como disciplina instalada entre  las ciencias sociales y las ciencias naturales y preocupada por descubrir y explicar las
relaciones que se establecen entre el hombre y el medio nunca ha sido ajena al estudio del paisaje y en la actualidad, desde su pluralidad, lo viene asumiendo desde
diferentes perspectivas, siendo consciente, al  tiempo, de  la necesidad de establecer  flujos de comunicación con aquellas otras disciplinas que por su  identidad el
paisaje también les es objeto de estudio[17].




de  los paisajes de significado cultural  las manifestaciones  son  las obras “que combinan el  trabajo del hombre y  la naturaleza”  (art. 1 de  la Convención sobre  la


















de Naute, Siete Lagunas, Allanada del Mulhacén, Río Seco, Hoya de  la Mora, circo de Juntillas, Alhorí, barranco de San Juan, entre otros) sobresale  la  referida
unidad del Veleta que en su circo glaciar aún conserva hielo glaciar fósil y permafrost y en su planicie cimera, en el denominado collado de Los Machos (3299 m), el
mejor  testimonio de campo de figuras geométricas de  toda  la Sierra, equiparable a  los encontrados en el Pirineo (macizo de Calmquerdòs, 2710 m –Cerdanya­).
También resalta la cabecera del barranco de Dílar donde, en lo que es hoy el paraje de los lagunillos de la Virgen (2947 m), hace 14000 aBP los hielos glaciares aún












manera de  refugio  florístico  dando  acogida  a  especies  de  otras  latitudes  y  a  endemismos.  En  tal  sentido,  destacan  los  acontecimientos  ambientales  glaciares­


















































Constituida por  áreas  de  reducida  extensión  con  instalaciones  preexistes  que  son  necesarias  mantener.  También
















Parece muy oportuno  el máximo grado  de  protección  otorgado  a  la  zona  de  reserva,  aunque  a  nuestro modo  de  ver  su  extensión  podría  ser mayor,  incluyendo
expresamente las líneas de cumbres cimeras y las cabeceras de barrancos, desde el barranco del Alhorí al de Trevélez, en ambas vertientes. Pues es en esta franja
culminante donde se incluyen los enclaves paisajísticos más singulares y de mayor significado científico, en ocasiones solapándose tipos de valores diferenciados:







Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
Visitas 275000 292128 302520 315000 558489 645738 728137 737183 684573 673302 5212070
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vegetales.  Sin  embargo,  siempre  hay  tiempo  para  rectificar.  Una  actuación  en  favor  de  su  más  preciso  reconocimiento,  en  particular  de  la  geomorfología  de





que  alteren  la  originalidad  y  valores  culturales  del  paisaje. En  la  actualidad,  las  legislaciones más  progresistas  son  sensibles  a  ello  pues  tienden  a  armonizar  la
conservación  de  los  espacios  protegidos  con  lo  que  viene  en  denominarse  desarrollo  sostenible.  Este modo  de  actuar  está  suponiendo  el  abandono  de  aquella






Desde  esta  visión  resulta  conveniente  favorecer  la  ganadería  tradicional  y,  sobre  todo,  los  cultivos  en  terrazas  (bancales)  con  riego  a  través  de  acequias,  en  el





algunos de  ellos  señalar,  por  ejemplo,  el  interés  que  viene  despertando  la  restauración  de  taludes  y muros  de  piedra  seca  divisorios  entre  parcelas,  así  como  la
recuperación y puesta en uso de muchos tramos de redes de acequias que surcan ciertos municipios de la Alpujarra. En tal sentido resaltar que la labor que se ha


























o consejerías ya existen y Sierra Nevada  se viene beneficiando  regularmente de ellos como ocurre con  las ayudas a  la  investigación que canaliza el Organismo
Autónomo Parques Nacionales (OAPN). Al hilo de esta inquietud científica y por la relevancia y alcance temática que posee conviene señalar la reciente inclusión



































































































un reciente estudio elaborado por  la consultora ESESA,  indican que un 22% de  la  renta  familiar y un 18% del empleo generado en el  conjunto  territorial,  son directamente  imputables  a  la
existencia del Espacio Natural” (Sánchez Gutiérrez, 2009, en Luces de Sulayr, p. 223).
[25] Este dato procede de la Encuesta de Visitantes que llevó a cabo el Departamento de Uso Público del Parque Nacional de Sierra Nevada (Caracterización de visitantes del espacio natural
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